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1.  De omvang van het gebruik van de angiotensine-2 antagonisten in de eerste vijf jaren na hun 
toelating op de markt staat in geen verhouding tot de destijds bewezen werkzaamheid van 
deze geneesmiddelen bij de behandeling van hypertensie. dit proefschrift 
 
2.  Het  hoge  gebruik  van  angiotensine-2  antagonisten  is  slechts  ten  dele  te  verklaren  door 
patiëntkenmerken.  dit proefschrift 
 
3.  ACE remmers en angiotensine-2 antagonisten remmen beide het RAAS systeem en worden 
vaak in één adem genoemd, maar blijven verschillende antihypertensiva. 
 
4.  Cardiovasculair  risicomanagement  omvat  bij  hypertensiepatiënten  meer  dan  alleen  het 
verlagen van de bloeddruk. 
 
5.  Een  arts  kan  beter  niet  de  eerste  maar  zeker  niet  de  laatste  arts  zijn  die  een  nieuw 
geneesmiddel gaat voorschrijven. 
 
6.  Ter bevordering van evidence-based medicine dienen artsen vanuit de beroepsorganisatie de 
beschikking te krijgen over de beschikbare wetenschappelijke informatie in een vroeg stadium 
nadat een geneesmiddel op de markt is toegelaten.  
 
7.  De  zelfregulatie  voor  geneesmiddelenreclame  werkt  evenals  de  zelfregulatie  voor 
tabaksreclame niet optimaal. 
 
8.  Post-marketing surveillance (PMS) dient vaak om het marktaandeel van een pas geregistreerd 
geneesmiddel te vergroten. ‘Promote your market share’ is daarom een juistere omschrijving 
van PMS. 
 
9.  De  komst  van  de  nieuwe  dienstregeling  van  de  Nederlandse  Spoorwegen  is  zelfs  voor  de 
ervaren treinreiziger een nachtmerrie. 
 
10. Promoveren is net werken. 
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